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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  dans  le  centre-ville  de  Sandillon,
préalablement au projet de construction d’une Zac Multisite. Les tranches E et F du
projet ont été effectuées en 2015 et 2016.
2 Un ensemble de tessons de céramique de l’âge du Bronze, et du mobilier lithique ont
été retrouvés dans un espace d’environ 1 500 m2, au niveau culminant d’une montille
peu  visible  dans  le  paysage  actuel.  Un  grand  creusement  pourrait  avoir  piégé  les
tessons. Trois fosses et un unique trou de poteau pourraient être mis en relation avec
ces  premiers  vestiges,  cependant  la  nature  précise  de  l’occupation  est  encore
indéterminée.
3 L’occupation principale concerne la période médiévale. Elle se concentre, au nord-ouest
de l’emprise (IXe-XIIIe s.). L’organisation de l’espace est caractérisée par un chemin de
direction sud-est/nord-ouest et un système de parcelles en lanières formé par quatre
fossés parallèles au sein desquels se trouvent des fosses, des trous de poteaux, ainsi
qu’un petit foyer. Certaines fosses ont dû servir de dépotoirs. Il pourrait d’agir d’une
organisation  de  fond  de  parcelle,  de  jardins  ou  de  petites  exploitations  agricoles.
L’occupation semble se déplacer et  s’organiser différemment dans un second temps
(XIIIe-XVe s.).  Il  s’agit  de  fossés,  dont  l’organisation  orthonormée  semble  suivre  une
trame  déjà  perçue  sur  le  site  de  la  tranche  A  (Rivoire  2014).  Cette  organisation
parcellaire correspond certainement à une gestion agricole de l’espace.
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